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Abstrak 
 merupakan salah satu teknik  masa kini, berperan untuk 
menyediakan  antar perusahaan dan konsumen, bergerak diluar kesadaran dan 
rasional, lambang merek, dan menekankan makna/ nilai perusahaan.  Alesco 
adalah sage, yang menggambarkan sosok seorang guru yang suka belajar dan mengajar, 
bertindak berdasarkan data, riset, menjanjikan keahlian. Penelitian ini menganalisis efektivitas 
 bagi Alesco, menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu studi kasus, 
untuk meneliti suatu peristiwa/ kasus terkait penggunaan  sebagai 
 Alesco yang efektif, dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, 
keadaan serta interaksi yang terjadi.  
Data penelitian ini dikumpulkan dengan observasi, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Peneliti bertujuan untuk meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, 
sistem pemikiran/ peristiwa pada masa sekarang dan tidak membuat kesimpulan yang lebih luas, 
maka dari itu penelitian ini adalah studi deskriptif. ini tepat sebagai 
 Alesco yang selalu bertindak berdasarkan riset, data, kemampuan untuk 
menyelesaikan permasalahan konsumen dan internalnya. Alesco dapat menjadi sosok seorang 
guru yang mengajar, membagikan ilmu pada desainer dan konsumennya. Karena Alesco 
bertanggung jawab dan terpercaya, Alesco dapat diandalkan desainer maupun konsumen. 
efektif bagi Alesco karena membantu efektivitas, kepuasan internal, 
keadaptasian, dan kelangsungan hidup Alesco.  
Kata kunci: , , 
efektivitas(produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, kelangsungan hidup), metode penelitian 
studi kasus, Alesco Branding Agency. 
